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RESUMEN 
El ejercicio de la actividad pesquera 
desencadena daños al medio ambiente 
marino. Con el objetivo de diagnosticar el 
grado de conocimientos sobre educación 
ambiental en responsables de 
embarcaciones de especies de plataforma 
de la Empresa Pesquera Industrial de La 
Coloma, en Pinar del Río, Cuba, se aplicó 
una metodología para el diagnóstico de la 
educación ambiental que permitió: 
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describir la comunidad; determinar 
necesidades de información; utilizar el 
cuestionario como fuente de información 
primaria; seleccionar la muestra (43 
responsables de embarcaciones: 23 de 
langostas, y 20 de especies de escamas) 
y procesar la información. Se encontró 
que: 78,3 % de los responsables de las 
embarcaciones para la captura de 
langostas no conocían todos los 
parámetros establecidos para dicha 
labor; desconocimiento similar en ambos 
grupos de estudio (p > 0,05), con 
relación a los efectos de las aguas 
oleosas vertidas al mar y las zonas bajo 
régimen especial de protección; 80 % de 
responsables de embarcaciones para la 
captura de peces de escamas no 
reconocieron todas las especies 
declaradas como tóxicas. La aplicación de 
planes de manejo y la gestión eficaz de 
los recursos naturales, fueron las 
acciones menos identificadas por los 
responsables de embarcaciones de 
captura de langostas en respuesta a 
eliminar o mitigar los problemas 
ambientales. Se concluye que los 
responsables de embarcaciones de 
especies de plataforma, poseen bajo 
grado de conocimientos sobre educación 
ambiental, lo que justifica la necesidad 
de implementar un programa de 
Educación Ambiental que ayude a la 
capacitación de dichos trabajadores en la 
temática medioambiental. 
Palabras clave: actividad pesquera; 
diagnóstico ambiental; educación 
ambiental; zona costera.  
______________________________ 
ABSTRACT  
The exercise of fishing activity triggers 
damage to the marine environment. In 
order to diagnose the degree of knowledge 
about environmental education in 
responsible of vessels of platform species 
of the Industrial Fishing Company of La 
Coloma, in Pinar del Río, Cuba, it was 
applied a methodology for the diagnosis of 
environmental education that allowed: to 
describe the community; to determine 
information needs; to use the 
questionnaire as primary information 
source; to select the sample (43 
responsible of vessels: 23 lobster-catching 
vessels, and 20 of scales species-catching 
vessels) and to process the information. It 
was found that: 78.3 % of those lobster-
catching vessels did not know all the 
parameters established for the mentioned 
work; the same occurred in both study 
groups (p> 0.05), in relation to the effects 
of oily waters discharged into the sea and 
areas under special protection; 80% of 
those scales’ species-catching vessels did 
not recognize all the species declared as 
toxic. The application of management 
plans and the effective management of 
natural resources, were the actions less 
identified by those responsible of lobster-
catching vessels in response to eliminating 
/ mitigating environmental problems. It is 
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concluded that responsible of vessels of 
EPICOL platform species, have a low 
degree of knowledge about environmental 
education. It confirms the need of carrying 
out environmental education actions in 
this group of workers from the fishing 
activity. 
Keywords: fishing activity; environmental 
diagnosis; environmental education; 
coastal zone.  
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad los humanos han 
cruzado la delgada línea entre la armonía 
con el ambiente y el requerimiento de 
satisfacer sus necesidades, las cuales han 
dejado de ser las básicas para responder 
al estilo de vida característico de las 
sociedades de consumo. Esto ha 
ocasionado una crisis ambiental global que 
se presenta por la presión antropogénica 
ejercida sobre los recursos naturales 
(Mathieu-Bolh & Pautrel, 2016). 
      Específicamente el ejercicio de la 
actividad pesquera, desencadena daños al 
medio ambiente marino, muchos de ellos, 
derivados de las actividades humanas en 
tierra, y son consecuencia de la aplicación 
del modelo de desarrollo adoptado por las 
sociedades modernas. En cualquier caso, 
los océanos del planeta forman una 
unidad, y cualquier problema surgido en 
una zona marina, puede tener 
repercusiones al otro lado del mundo 
(Estrategia Ambiental Nacional 2016 al 
2020, 2015). En las últimas décadas, los 
cambios naturales que ocurren en las 
zonas costeras son acelerados e inducidos 
por el comportamiento colectivo de los 
seres humanos, afectando
considerablemente la salud de los 
ecosistemas costeros. Estos cambios 
pueden cuantificarse en términos de: 
reducción de la calidad del agua por 
eutrofización (Andersson et al., 2019) 
presencia de sustancias tóxicas (AnvariFar 
et al., 2018), cambios en los flujos de 
agua, mortalidad masiva de organismos 
(Vezzone et al., 2019), disminución de la 
pesca (Simul Bhuyan et al., 2020), 
desaparición de especies y destrucción de 
hábitats importantes como arrecifes 
coralinos y manglares (Ayalon et al., 
2020). 
      La realidad de la vulnerabilidad de 
las zonas costeras en Cuba se hace cada 
vez más evidente, debido a que la isla es 
un archipiélago, con una biodiversidad 
única y ecosistemas altamente frágiles 
(Botero et al., 2020). Por otra parte, el 
desconocimiento del marco político, legal e 
institucional sobre manejo integrado de 
zonas costeras en particular, la legislación 
ambiental, y el peligro que representa la 
escasa educación  ambiental en los 
actores sociales claves para la actividad 
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pesquera, son  algunas  de  las  razones 
que impulsan la necesidad de establecer 
estrategias para revertir dicha situación.  
      La Unidad Empresarial Básica (UEB) 
extractiva de la Empresa Pesquera 
Industrial de La Coloma (EPICOL), cuenta 
con un conjunto de embarcaciones 
dedicadas a la captura de especies 
marinas de plataforma. Estas 
embarcaciones son dirigidas por personas 
con experiencia en dicha labor, y que 
dentro de sus funciones está precisamente 
la de ser transmisores de conocimientos 
técnicos y medioambientales, por ello, 
resulta importante que los responsables 
de estas embarcaciones cuenten con una 
adecuada educación ambiental, que 
garantice modos de actuación en todos 
sus trabajadores, dirigidos a la protección 
del medio ambiente costero y marino. Por 
lo expuesto anteriormente, el presente 
trabajo tiene como objetivo diagnosticar el 
grado de conocimientos sobre educación 
ambiental que presentan los responsables 
de embarcaciones pesqueras de la UEB 
Extractiva de EPICOL en la provincia de 
Pinar del Río. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 Para la realización del diagnóstico de la 
educación ambiental en la comunidad de 
trabajadores responsables de 
embarcaciones de la UEB Extractiva de La 
Empresa Pesquera Industrial de La 
Coloma, se utilizó la metodología 
recomendada por el Comité Académico de 
la Maestría en “Gestión Ambiental” del 
Centro de Estudios de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Universidad de 
Pinar del Río, Cuba (Linares & Pérez, 
2020).  La metodología cuenta con las 
etapas siguientes: 
1. Descripción de la
entidad/comunidad y su entorno
2. Determinación de las necesidades
de información
3. Definición de las fuentes de
información a emplear
4. Definición de los métodos,
procedimientos y técnicas a
emplear
5. Diseño de los formatos para la
captación de la información en
función de las técnicas
anteriormente definidas
6. Selección de las personas a
encuestar
7. Captación de datos
8. Análisis y procesamiento de la
información
 Etapa 1: Descripción de la 
comunidad y su entorno. La 
Empresa Pesquera Industrial de La 
Coloma (EPICOL), se encuentra 
situada en la Avenida del Puerto # 23 
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en el Poblado “La Coloma” 
perteneciente al municipio de Pinar del 
Río, Cuba. Limita al sur con la línea de 
costa y al norte con el poblado del 
mismo nombre, siendo la empresa 
pesquera más reconocida y de mayor 
aporte económico de la provincia y del 
país, cuenta con una planta 
procesadora de langostas, uno de los 
renglones básicos de la exportación al 
mercado internacional.  Su ubicación 
geográfica la sitúa entre los 22° 15' 
latitud Norte y los 83° 34' longitud 
Oeste, en la llanura Sur de Pinar del 
Río, prácticamente a nivel del mar y 
ocupa un área de aproximadamente 20 
Km2. La UEB Extractiva se encuentra 
ubicada a unos 250 m al Oeste de la 
empresa, limita al Sur con la línea de 
costa y al Norte con el poblado de la 
Coloma, al Oeste con una zona 
arenosa poblada de manglares hasta 
llegar a la franja costera, y al Este con 
otras UEBs de EPICOL.  
      Etapa 2: Determinación de las 
necesidades de información. Para la 
gestión de la educación ambiental 
dirigida a los responsables de 
embarcaciones pesqueras de la UEB 
Extractiva dedicadas a la captura de 
especies de plataforma, se necesitó 
conocer fundamentalmente el grado de 
conocimientos sobre los siguientes 
aspectos: 
• Acciones durante la captura de
langostas y especies con escamas
que pueden generar problemas
ambientales
• Educación y legislación ambiental
que regula la actividad pesquera
• Acciones que deben realizarse en la
empresa para eliminar o mitigar los
problemas ambientales durante la
captura de especies de plataforma
 Etapa 3: Definición de las 
fuentes de información a emplear. 
Se utilizó el cuestionario como fuente 
de información primaria.  
 Etapa 4: Definición de los 
métodos, técnicas y procedimientos 
a emplear. Para obtener la información 
se empleó como método de nivel 
empírico la medición, la que se 
instrumentó a partir del empleo del 
cuestionario. Se utilizaron además los 
procedimientos de: análisis, síntesis, 
inducción y deducción. 
Etapa 5: Diseño de los 
formatos para la captación de la 
información en función de las 
técnicas anteriormente definidas. 
Los cuestionarios fueron anónimos y 
recogían datos generales de los 
participantes en el estudio, y un grupo 
de preguntas agrupadas en tres 
bloques:  
• Primer Bloque: Conocimientos
con relación a las acciones durante
la captura de langostas que
pueden generar problemas
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ambientales. Este bloque contó 
con preguntas cerradas, 
politómicas y de contenido.  
• Segundo Bloque: Educación y
legislación ambiental que regula la
actividad pesquera. Conformado
por tres preguntas cerradas,
politómicas y de contenido.
• Tercer Bloque: Conocimientos
sobre las acciones que deben
realizarse en la empresa para
eliminar o mitigar los problemas
ambientales durante la captura de
especies de plataforma. A este
bloque le correspondió una
pregunta cerrada, politómica y de
contenido.
  Etapa 6: Selección de la 
muestra. Para la aplicación de los 
cuestionarios se partió de un total de 
43 trabajadores, un cuestionario se 
aplicó a 23 responsables de 
embarcaciones de langostas, y el otro a 
20 responsables de embarcaciones de 
especies con escamas. En ambos casos 
el tamaño de la muestra estuvo 
limitado a las personas que 
participaron en el Consejo de patrones.  
Etapa7: Captación de datos. 
Los cuestionarios se aplicaron por el 
investigador de forma directa a los 
responsables de las embarcaciones. Se 
aprovechó el espacio correspondiente a 
la realización del Consejo de Patrones. 
Etapa 8: Análisis y 
procesamiento de la información. 
La información procedente de los 
cuestionarios se tabuló y procesó con 
Microsoft Excel 2016. Las respuestas 
se cuantificaron y se resumieron 
mediante estadígrafos de tendencia 
central (media), dispersión (desviación 
estándar) y agregación (porcentajes). 
Se utilizó la prueba T para muestras 
independientes con el propósito de 
comparar los valores medios de edad 
cronológica y el tiempo de experiencia 
en la labor de captura de los dos 
grupos de estudio. Se cuantificó con 
frecuencias absolutas y porcentajes el 
número de responsables de 
embarcaciones con al menos un error 
en las alternativas correctas de las 
preguntas. Se compararon los 
porcentajes de respuestas incorrectas 
dadas por ambos grupos a través de la 
prueba de comparación de 
proporciones para muestras 
independientes. Para todas las 
pruebas estadísticas se utilizó el 
Programa para Análisis Epidemiológico 
de Datos Tabulados (EPIDAT; versión 
3.1) y se fijó un nivel de significación 
α=0,05. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Los 43 responsables de embarcaciones 
de captura eran hombres con una edad 
media superior a los 40 años (45,2 ± 9,0 
y 43,4 ± 7,9 para los de captura de 
langostas y especies con escamas 
respectivamente). Los responsables de las 
embarcaciones de captura de langostas 
tenían un tiempo medio de 17,6 ± 8,8 
años de experiencia, mientras que los de 
captura de especies con escamas de 17,9 
± 9,8 años. Fue evidente la 
homogeneidad en cuanto a la media de la 
edad y del tiempo de experiencia en la 
labor de captura, en ambos grupos de 
estudio (p > 0,05, en la prueba T para 
muestras independientes). El nivel de 
escolaridad fue similar, predominando el 
nivel medio superior (13 personas de 
cada grupo). 
      Para determinar el nivel de 
conocimientos que tenía la muestra con 
relación a las acciones desarrolladas por 
sus pescadores durante la captura, y que 
pudieran representar riesgo en la 
generación de problemas ambientales, en 
los cuestionarios se formularon preguntas 
específicas para el tipo de captura y 
preguntas comunes a ambos grupos.  
La mayoría de los responsables de las 
embarcaciones para la captura de 
langostas (78,3 %) no conocían todos los 
parámetros establecidos para esa labor, y 
más de la mitad (52,2 %) desconocían las 
acciones para evitar la generación de 
problemas ambientales mientras realizan 
las capturas en el mar. Aspectos estos de 
gran importancia ya que para realizar la 
captura de langostas, se deben cumplir 
con determinados parámetros ya 
establecidos por el Decreto No. 1/2019 
(Ley No 129/2019 «Ley de Pesca», 2019), 
como: langosta viva, sin lesiones ni daños 
mecánicos, no fresada y con una talla por 
encima de la mínima legal (65 mm desde 
el cefalotórax). Por otra parte, la captura 
de langostas debe realizarse bajo el 
cumplimiento de las legislaciones 
establecidas y mantener las condiciones 
de la embarcación para evitar derrames 
de combustible. La distribución tanto en 
frecuencia absoluta como porcentual de 
los responsables de las embarcaciones de 
captura de langostas que tuvieron errores 
en el reconocimiento de los aspectos 
anteriormente mencionados se presenta 
en la Tabla 1. 
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Cuando la captura de langostas no cumple 
los parámetros establecidos, no solo se 
afectan los rendimientos económicos de la 
empresa, sino que, además, a corto, 
mediano y largo plazo se estará afectando 
la perpetuidad de esta especie en el 
tiempo, pues las mayores incidencias 
coinciden en la limitación de la 
reproducción de las langostas.  
      Al comparar los resultados de las 
respuestas a los aspectos comunes que se 
evaluaron a los responsables de 
embarcaciones para la captura de 
langostas y especies con escamas (efecto 
de las aguas oleosas vertidas al mar y 
zonas bajo régimen especial de 
protección), se evidenció un 
desconocimiento similar en ambos grupos 
de estudio y en los dos aspectos evaluados 
(p > 0,05 en la prueba de comparación de 
proporciones para muestras 
independientes: porcentaje de respuestas 
incorrectas).  
      La generación de aguas oleosas 
durante el proceso de captura constituye 
uno de los problemas ambientales en que 
incide la UEB Extractiva de La Coloma, las 
que se producen a partir de: la limpieza 
de las embarcaciones (con vertimiento de 
aguas con restos de jabones, detergentes 
y otros compuestos químicos); limpieza 
de los motores; los residuos procedentes 
de la filtración de combustible; filtraciones 
de aceites minerales; perdidas de 
combustible; residuos de los motores y 
otros posibles contaminantes que resultan 
a causa del estado técnico deficiente de 
los motores y otras tecnologías en las 
embarcaciones.  
Se destacan también los residuos 
metálicos procedentes del desgaste y de 
la corrosión de motores o piezas 
metálicas, probable fuente de metales 
pesados. Esta forma de contaminación al 
medio ambiente marino trae la 
simplificación de toda la estructura del 
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ecosistema. Por otra parte, las aguas 
oleosas contienen tanto aceite como 
impurezas gruesas y finas que forman 
una emulsión estable y un alto contenido 
de hidrocarburos. El tratamiento del agua 
oleosa es una tarea difícil (Kim et al., 
2021; Shu et al., 2021), la sedimentación 
en el campo gravitatorio en algunos casos 
es lenta y frecuentemente una operación 
inefectiva que requiere mucho espacio y 
algunas veces de cantidades excesivas de 
productos químicos (Ahmad et al., 2021), 
por lo cual hay que tener en cuenta su 
procedencia y calidad para proponer una 
solución propia y viable desde el punto de 
vista técnico, económico y ambiental. 
      Con relación a las zonas bajo 
régimen especial de protección (Petriles; 
Cayería San Felipe; Guanahacabibes y 
Punta del Este), fue la zona de “Los 
Pretiles” la de mayor dificultad (el 43,5 % 
y 40% de los responsables de 
embarcaciones para la captura de 
langostas y especies con escamas 
respectivamente no la reconocieron). Una 
posible causa para ello, es su ubicación 
geográfica, ya que la misma no se 
encuentra en el radio de acción de esta 
UEB, está ubicada en la zona norte de la 
región occidental donde operan las UEBs 
Extractivas Puerto Esperanza y Arroyos de 
Mantua. Dicho resultado evidencia las 
dificultades existentes en el desarrollo de 
acciones de educación ambiental dirigidas 
a estos grupos de trabajadores al 
desconocer aspectos tan esenciales como 
las áreas marinas bajo régimen especial de 
protección de su provincia. 
      Los resultados del estudio 
demostraron además que el 80 % de los 
responsables de las embarcaciones para la 
captura de peces con escamas no lograron 
reconocer todas las especies declaradas 
como tóxicas y prohibida su captura. La 
Barracuda fue la de mayor dificultad, 
nueve de los 20 encuestados (45 %) no la 
reconocieron como tóxica (Figura 1). El 
desconocimiento encontrado en el estudio 
con relación a la barracuda pudiera 
explicarse porque en el cuestionario no se 
especificó que ese pez es el mismo que la 
picúa, forma en que comúnmente se le 
conoce por los pescadores.
Figura 1. Porcentajes de responsables de embarcaciones que no reconocieron las especies 
con escamas declaradas tóxicas  
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 Las especies analizadas en la 
investigación tienen como punto en 
común la acumulación de la toxina que 
produce la enfermedad conocida como 
ciguatera, por lo cual carecen de valor 
alimenticio para el ser humano, sin 
embargo, pueden ser populares 
principalmente en la pesca deportiva 
(Williams et al., 2020). La ciguatera se 
caracteriza por la aparición de trastornos 
neurológicos, cardiovasculares y 
gastrointestinales (Kong et al., 2020) y 
aunque esta intoxicación ocurre 
esporádicamente en la población, su 
efecto sobre las personas es a veces muy 
severo y puede incluso provocar la 
muerte, de ahí la importancia de que los 
pescadores y en especial los responsables 
de embarcaciones reconozcan estas 
especies y eviten su captura.  
      Los problemas ambientales que 
pueden generarse durante la captura y 
que con mayor dificultad identificaron 
ambos grupos de responsables de 
embarcaciones fueron: la contaminación 
de los suelos y la contaminación del aire, 
con más del 50 % de respuestas 
incorrectas en cada grupo. Estos 
resultados demuestran el 
desconocimiento acerca del ciclo continuo 
y cerrado de la contaminación ambiental 
(Mclntyre & He, 2019).  
      Por otra parte, a pesar de que el 70 
% de los responsables de embarcaciones 
consideraron importante la educación 
ambiental para la labor que realizan con 
sus pescadores, fue evidente que no han 
recibido este tipo de capacitación, o al 
menos ha sido insuficiente. 
      Dentro de la educación ambiental es 
importante el conocimiento de la 
legislación que regula la actividad 
pesquera, un aspecto a tener en cuenta 
es que las especies deben tener una talla 
mínima como requisito para su captura. 
En el estudio 4/23 (17,4 %) responsables 
de embarcaciones de langostas no 
conocían la talla mínima legal establecida 
para la captura de dicha especie y 9/23 
(39,1 %) no lograron justificar 
correctamente la importancia de esta 
regulación. Estas personas desde sus 
embarcaciones, son las encargadas de 
hacer cumplir las normativas establecidas 
por la empresa y el país para el desarrollo 
de sus actividades en armonía con el 
medio ambiente, por lo que es evidente 
que, con el grado de conocimiento 
demostrado, no podrán cumplir con sus 
funciones y contribuir al logro de una 
pesca ambientalmente sostenible.  
      Los responsables de embarcaciones 
para la captura de especies con escamas 
mostraron un mayor conocimiento sobre 
lo establecido en la legislación sobre la 
talla mínima de la especie, solo 2/20 (10 
%), no conocen el objetivo por el cual se 
regula la talla mínima para la captura de 
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estas especies, algunas de las cuales son 
clasificadas como especies marinas 
potencialmente toxicas, cuya captura, 
desembarque y comercialización se 
prohíben según las regulaciones 
establecidas en la resolución 457/96 
(Cuba. Ministerio de la Industria 
Pesquera, 1996). Doce de los 
responsables de estas embarcaciones (60 
%) desconocían dicha resolución.  
      El resultado obtenido demuestra el 
bajo nivel de conocimientos acerca de la 
legislación ambiental aplicable al sector, 
lo cual, a su vez, es consecuencia de un 
escaso desarrollo de acciones de 
educación ambiental dirigidas a este 
grupo de trabajadores. 
      Con relación a las soluciones para 
mitigar el impacto ambiental generado 
por la actividad pesquera, las acciones de 
mayor dificultad para ser identificadas por 
los responsables de embarcaciones para 
la captura de langostas, fueron la 
aplicación de planes de manejo para 
especies de especial significado (55 %) y 
la gestión eficaz de los recursos naturales 
(45 %), mientras que para los 
responsables de embarcaciones de 
especies con escamas, la mayor dificultad 
se concentró en la acción de aprovechar 
los subproductos de los procesos (43 %).  
      La no identificación de la gestión 
eficaz de los recursos naturales como una 
acción para eliminar o al menos mitigar los 
problemas ambientales, constituye una 
dificultad relevante pues probablemente 
estas personas no reconocen al mar como 
un recurso natural, sino más bien como su 
medio de subsistencia. 
      Muchos países han dado 
financiación y apoyo a disimiles planes 
ambientales que ayudan a mitigar el 
impacto de la contaminación, planes que 
han contado no solo con expertos en 
biodiversidad marina sino que han 
impulsado la tecnología y la innovación 
en ese esfuerzo (Gavito et al., 2017). En 
EPICOL, también se han desarrollado 
planes de manejo ambiental, no 
obstante, queda pendiente el desarrollo 
de un plan de manejo para especies de 
especial significado, por su incidencia 
positiva en los arrecifes de coral, siendo 
esta una de las acciones incluidas en el 
Plan de Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático (Tarea Vida). Por otra 
parte, los planes de capacitación de la 
empresa no han contemplado hasta el 
momento acciones de educación 
ambiental dirigidas a la comunidad de 
responsables y tripulantes de 
embarcaciones pesqueras, lo cual 
justifica el desconocimiento y las 
dificultades encontradas en el 
diagnóstico de la educación ambiental 
realizado en la presente investigación. 
Por tanto, es necesario el diseño de un 
grupo de acciones como: talleres 
participativos, conversatorios, 
exposiciones y otras formas de 
instrumentar la educación ambiental no 
formal en el ámbito empresarial; todas 
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agrupadas en un programa de 
capacitación medioambiental cuya 
implementación garantizará por una 
parte, elevar el grado de conocimientos 
sobre dicha temática, y por otra, 
sensibilizar y provocar un cambio de 
actitud en los responsables de 
embarcaciones y sus tripulantes, a 
favor de minimizar los problemas 
ambientales generados en el medio 
marino por la actividad de captura de 
especies de plataforma. 
CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos por medio de 
los cuestionarios diseñados para 
diagnosticar el grado de conocimientos 
sobre educación ambiental que presentan 
los responsables de embarcaciones de 
captura de especies de plataforma de la 
UEB Extractiva de EPICOL en la provincia 
de Pinar del Río, demuestran el 
desconocimiento sobre aspectos claves 
en la protección del medio ambiente en 
general y el medio marino en particular, 
bajo nivel de conocimientos acerca de la 
legislación ambiental aplicable al sector y 
reconocimiento de la necesidad de recibir 
capacitaciones en temas ambientales, lo 
que justifica la necesidad de realizar 
acciones de educación ambiental en este 
grupo de trabajadores de la actividad 
pesquera en Pinar del Río. 
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